









2.砂防学会誌編集委員会委員長，平成 4年 5月~平成 6年 4月
3.砂防学会雲仙火山砂防特別委員会委員(幹事)，平成 5年 4月~現在







1. B本造留学会国際委員，平成 5年 4月~現在
佐久間泰-
1 .農業土木学会誌編集委員，昭和63年 8月~平成 6年 8月
2.農村計画学会誌編集委員，平成 4年 4月~平成 8年 3月
佐藤政良
1 .農業土木学会評議員，平成 2年 5月~平成 6年 7月
2.農業土木学会関東支部幹事，平成元年 6月~平成 6年 7月














1 .砂防学会誌〈新砂防)編集委員，平成 3年 4月~現在
足立泰久








1 .農業機械学会関東支部幹事，平成 4年 4月~平成 7年 3月
2. 日本砂丘学会評議員編集委員，平成 6年 4月~現在
佐原伝三








1 .森林利用研究会理事. 1967年 6月~現在
鈴木光開
1 .農業土木学会副会長，平成 4年 8月~平成 6年 8月
2. 日本学術会議農業土木学研究連絡委員会幹事，昭和63年10月~平成 6年10月




3.農業施設学会事業計画委員会委員，平成 5年 7J=j '"-'現在
4. 日本家畜管理研究会評議員，平成 7年 4月~現在
5. 日本家畜管理研究会幹事，平成 7年 4月~現在
6. 日本家畜管理研究会編集委員会委員，平成 5年 4月~現在
瀧)1呉弘









1 .農業施設学会理事，平成 4年1月~平成 7年 7月
2.農業施設学会編集幹事長，平成 4年1月~平成 7年 7月
木村俊範










1. B本熱帯農業学会研究集会委員会委員，庶務幹事，平成 2年 5月~現在
2.農業施設学会編集幹事，平成 3年1月~現在
栃木紀郎
1. B本木材学会第 4期研究分科会第 3分科会(木材加工と労働環境〉委員
平成 5年度~平成 6年度
2. 日本木材学会広報委員会委員 平成 4年度~平成 6年度




2. 日本接着学会評議委員，平成 4年 4月~現在








3. 日本農業工学会理事，平成 7年~平成 9年
吉崎繁
1 .農業機械学会，評議員
